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Bouligny – SCEA de Lanevais,
Amermont
Opération préventive de diagnostic (2017)
Laurent Vermard
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Dans le cadre du projet de construction d’une unité de méthanisation à Bouligny, lieu-
dit Amermont, un diagnostic archéologique a été prescrit par le service régional de
l’archéologie.  L’arrêté  de prescription concerne les  15 000 m2 occupés par  le  projet.
Dans la surface piquetée (réduite d’un tiers),  31 sondages ont été effectués, pour un
taux d’ouverture  8,6 % de  la  surface  diagnostiquée.  Tous  ont  été  terrassés  jusqu’au
substrat géologique. Un seul d’entre eux renferme un vestige structuré. Il s’agit d’un





Année de l’opération : 2017
nature https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtWWQS75V5Bc
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